LA UNIÓ ESPORTIVA I ELS SEUS HOMES by ,
C a l e smentar també a V i c e n c Esturgó, u n in t e r i o r de g ran c lasse i v in -
cu la t enca ra amb e l Cas t e l l a r c om a técnic de rAgrupació de Ve t e rans . 
E n temps j a més recents — a n y s 60 i 7 0 — c a l destacar, en les f i les de l a 
Unió E s p o r t i v a , a Suárez, que després v a f i t xa r per el R e a l B e t i s Balonpié 
i que pos te r io rment aná a Méxic. 
A L l o reng Olivé, in te r i o r e squer ra j u v e n i l i amateur , que passá a l C lub 
de F u t b o l B a r c e l o n a . 
I b a r s , e l por te r revelació de l a t emporada 69-70, que ingressá a l Centre 
d ' E s p o r t s Sabade l l . ; 
Toro , que passá a T I n f a n t i l del B a r c e l o n a i després a l J u v e n i l . 
L A UNIÓ E S P O R T I V A I E L S S E U S H O M E S 
Avu i , Cas te l l a r del Vallés s 'apropa o f i c ia lment a is dotze m i l hab i tants . 
Poss ib lement en aquests moments j a els t ingu l i e ls sobrepass i . E n tot cas , 
el punt de re f e renc ia coherent és aquesta dotzena de m i l e r s de persones, que 
conv iuen en u n a ma te i xa comuni ta t i que, en el pía espor t iu , ca l c reure que 
están un i t s per uns mate ixos ideáis. 
H a passat j a , óbviament, mol t de temps des d 'aquei l 1911, en que amb 
u n a q u a r t a par t més o menys , d 'aquesta quant i ta t ( t res m i l quatre-cents c in-
quanta quatre se 'n comptab i l i t zaven el 1910) es donés el p r i m e r pas enda-
vant , i que després h a resu l ta t de f in i t iu . E l s assoc ia ts a l C lub h a n c aminat 
també de f o r m a pos i t i va , i s i e l 1921 eren 150 els f e rmament co l laboradors 
c om a socis , i que e l 1949 s 'apropaven j a a is 200, el 1970 l a x i f r a hav i a a r r i -
bat a is 250. E n c a r a que els últims anys les quotes están establertes sense 
ba r r e r es i de t ipus f ixe, en els p r i m e r s anys es t r a c t a va més d 'una collabo-
ració que no pas d 'un compromís, co que feia que cadascú aportés el que 
en aque l l moment disposés. E l 1952 s'establí u n a quota, d iguem of ic ia l , de 
c inc pessetes mensua l s per a is homes i de dues pessetes per a senyores i 
nens. 
Cas te l l a r del Vallés ha t ingut, j a d 'anys, l a seva p r u i j a esport iva . I l a 
r i va l i t a t que h a sost ingut, de sempre , amb algunes poblac ions veines, és 
r eco rdada amb entus iasme, j a que dona, a l seu moment , ver taderes tardes 
d'espectacie a i a seva gent. E n aquest aspeóte, e l 1914 les seves I lui tes amb 
l 'onze r ep resen ta t iu de S a n t a Perpétua de Mogoda eren épiques i memora-
bles. I m m e d i a t a m e n t després de l a guerra , r esu l taven a l tament emotivos 
les sost ingudes con t ra l 'equip de Sentmenat , L a seva evocació és tornar a 
l ' ac tua l i ta t en el r e co rd deis qu i v i squeren tot u n seguici d 'emocions espor-
t ives. E r a que lcom semiblant a u n Sabade l l -Te r rassa , a r a tota lment desca-
fe inat. D'aixó se 'n podr ien esc r iu re págines senceres d'emoció i de fets, pot-
ser mo l t d i s tanc ia ts del que podríem anomenar u n espectacle esport iu . E n 
semblants ocas ions té m a j o r in f luenc ia l ' ambient de les grades, que el que 
es v i u en els jugadors . És evident, peró, que també h i h a excepcions. 
E l futbol ha canv ia t mol t . E l s es t i l s . E l fet que els jugadors s igu in de 
la població o no. E l pro fess iona l i sme. Imposs ib l e de fer comparac ions . Ca l -
d r i a d i r que cada época h a estat u n l l i b r e difereíit. 1 que Tafició r e co rda 
l a seva. Sov in t magn i f i quem el passat , no en esport , sinó en la mate i xa v ida . 
C a l d r i a a f i r m a r que en cada temps i l loc , l a gent que ha defensat e l Cas-
te l lar , ho h a fet amb digni tat i de ixant l a pe l l a l camp i que les compara-
c ions no ser ien equi tat ives . Se tan ta c inc anys són u n tot. No u n a época 
so lament . ; ?, . i 
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L ' E q u i p del Caste l l a r amb un danés, el segon d'balx comenqant per ¡'esquerra 
E n aqucs l mt i lc ix apaiTat de «Els hornos do la Unió Espoitiva», oal qno 
hi t inguin especial eabuda, diría que per dret prop i , una es t rada d'honor, el 
seu p r i m e r impu l so r i fundador, el R n d . Josep T o r r a s i Vergés, Antoni Ro-
ses, el P J o a n , de tan grata memória, Josep M." Tolrá Marqués de Cas te l l a r , 
Doménec V a l l s i Tabe rne r , que fou c l nostre Pres ident Honora r i , i totes 
aquel les persones que, a l seu moment , est igueren a l costat de l ' E n t i t a t , i de 
la que en podríem d i r Proboms. D 'a l t res n 'h i ha , sens dubte, l l igats per 
mot ius de sent imenta l i smo provat , com podría ser-ho el sabadel lenc Pau M." 
L l oncb i d 'a l t res , tots e l is per tanyents a aquesta generado romántica al 
serve i de l ' idea l isme — m o d a que, ma lauradament , j a no es p o r t a — que 
l l igaren afectes i asso i i r en , amb punt d 'honor persona l , un i f i c a r esforgos 
vers Tasso l iment d 'una real i tat perseguida. És el cas deis ex-Pres idents del 
C lub , ane l la p r i m o r d i a l , c o lumna ver tebra l de la cont inu i ta t del mate ix , els 
noms deis qua ls han de res tar cmmarea t s en aquest quadre d 'honor del que 
es g lor ien les L n t i t a t s agraides a is homes que les fo r ja ren i que bata l la ren 
per la cont inu i ta t del seu éxit, a cárrec del seu esforg persona l i deis seus 
co l laboradors que compten amb els seus mate ixos mérits. F r a n c e s c B l a n -
quei-, Pere Palop, J a u m e H u m c t , Josep H u m b e r t , Joan R i b e r a , Josep R o v i r a , 
Mariá S a n a r a n , V i l a , Massagué, Fernández, C a i x a c h , R i b e r a T o r r e n t s , Al-
fonso, B r o s s a , Piñot, V c n d r e l l , Costa , G r a c l l s A l t i m i r a T o r r a s , G u i u o Ro-
dríguez Delgado. To t s c l l s en la Presidéneia o en una Ges tora , són la mos-
tra d 'una e on t inu i l a l , sense la qual els 7.5 anys no haur i en es ta l possibles. 
F U T U R , L S P E R A N C A , R E A L I T A T 
L l fu tur de les grans L n t i t a t s , reeolza sempre en la so lera del seu pas-
sat. Quan rel legeixo a lguns párrafs de l 'obra, per a m i admi rab l e de Lluís 
Vergés « L l l l ibre de Castellar», no puc menys que recordar que els fona-
ment són la base de tot ed i f ic i sólid. Lluís Vergés en la história en la que 
l 'apartat espor t iu hi és d 'especial importáneia, ens mos t ra que, de temps 
l lunyans , Caste l la i " doná importáneia a la se\a dinámica f o rmat i va i opera-
ti\'a en l 'esport. L n aixó he basat les me\'cs a l i rmae i ons . 
L a repleta \ i t r i n a de troteus que la Unió E s p o r t i v a Cas t e l l a r mos t ra a 
la eontemplaciü del v i s i t an t , a les seves ins ta l l ac ions soc ia ls , és una pega 
angu lar impor tant per a cons ide rar la b r i l l an t o r do la se\a história, i ádhuc 
la m a l c i x a opacitat d 'a lguns d 'aquests trofeus, dc te r i o ra ts peí temps, són 
una bonica mos t ra més d 'una so lera histórica que d igni f i ca l'extraordiná-
r i a eoHeeció. Resultaría d'interés de l legir toles les insc r ipc i ons que f iguren 
en aquestos copes eommemorati\c.s. Un p a i c l l d'elles ens i l lus t r en sobre l a 
scxa ant igu i ta t : Una de 1920, (poss ib lement la més ant iga que actua lment 
es conserva de la \e l la coMecció) és la «Copa Vergés» i una a l t r a , de 1923, 
en la que es l legeix: «Anís del Taup-San Lorenzo». 
L'anéedota, l lunyana , peró sempre ac tua l , ens porta c l rcssó d'aquel les 
mcdal les guanyades a l'Atlétie de Ca ta lunya , en un part i t d 'un desenvolupa-
ment no pas massa n o r m a l . I ens d iu que un deis jugadors con t ra r i s e r a 
Mas ip (el pare del famós tenista del mate ix nom, un deis m i l l o r s en la his-
tória del tenis espanyo l ) . Guanya r en els homes del Cas t e l l a r i es quedaren 
amb les mcdal les . Peró uns anys més ta rd , una d 'aquestcs mcdal les que 
hav ia guanyat un deis jugadors cas te l l a rencs , G i r b a u , fou entregada per 
aquest a l ' amic Mas ip , cosa que d iu mol t en favor del sent i t d 'esport iv i ta t 
que hi hav i a entre els homes que avu i són história de T L n t i t a t i a is que no 
pla ien els t ro feus no guanyats en u n j oc net, en tota Textensió de l a 
pa rau la . I c om que el par t i t c on t ra el Ca t a lunya tingué les seves i r r c gu l a r i -
tats , és molt possible que, per a G i r b a u , la meda l la no constituís un guardó 
espec ia l . 
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